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Temperatuurproef met paprika 
Inleiding 
Om na te gaan welke invloed de temperatuur heeft op 
ontwikkeling Tan paprika, werd evenals in 1962 een proef 
drie verschillende temperatuurniveaus. 
Proefopzet 
Besohikbaar was kas B 6, een in drie vakken verdeelde druivenserre. 
In elk van de drie afdelingen kan een bepaalde temperatuur worden inge» 
steld. Per afdeling kwamen vier rassen in viervoud voor. Elke herhaling 
"bestond uit 10 planten. 
Ma het planten zijn tot 15 maart de volgende temperaturen zoveel mogelijk 
aangehouden : 
afdeling 1 s 17°C nacht - 23°C dag 
afdeling 2 t 20°C nacht - 26°C dag 
afdeling 3 * 14°C nacht « 20°C dag 
De volgende rassen werden vergeleken t 
1 Handelsras (Gebr. v.d. Berg) 
2 Tolo Wonder L. (Asgrow Seed Company) 
3 California Wonder (Ferry Morse Seed Co.) 
4 „Kruising" 24-8-61/62 (Proefstation). 
Terloop van de proef 
Op 15 november 1962 werd gezaaid, begin december opgepot. Eind 
januari werden de planten in tompotten gezet om een te sterke groei na 
het uitplanten tegen te gaan. Het vorige jaar was namelijk gebleken, dat 
de planten te sterk groeiden, waardoor vrij veel knopval optrad. Op 15 fe­
bruari 1963 werd er geplant. 
De temperaturen zijn vooral de eerste tijd na het uitplanten lager 
gewttest dan oorspronkelijk de bedoeling was. Tot half maart zijn de nacht-
temperaturen in plaats van 20°C, 17°C en 14°C respectievelijk + 15°C, 
13 - 14°C en 12 - 13°C geweest. 
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Het is niet met zekerheid te zeggen, welke van de twee factoren hier 
in het spel is geweest, daar de temperatuur regimes in enkelvoud voorkwamen 
en er nogal wat verschillen tussen de paralellen waren. 
Conclusie 
Daar de waargenomen verschillen tussen de diverse temperatuurbehande-
lingen niet betrouwbaar zijn, doordat de temperatuurregimes in enkelvoud 
voorkwamen en de verschillen tussen de parallellen vrij groot waren, kan 
hieruit geen conclusie worden getrokken. 
Van de rassen gaf Yolo Wonder de vroegste opbrengst, de Kruising de 
hoogste en California Wonder de laagste totaal opbrengst. 
Samenvatting 
Tier paprikarassen werden bij drie temperatuurniveaus uitgeplant. Van 
de rassen gaf Yolo Wonder de vroegste, de Kruioingde hoogste opbrengst. 
Uit de temperatuurbehandelingen zijn geen betrouwbare verschillen gekomen. 
De proefneemster, 
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